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Koca Sınanın
Sinan Kayserinin GirlaY.uk köyün - 
de yaşamış. Babası Abdülmenan ve 
büyük babası da Doğan Yusuf ağa - 
dır. Yavuz Selim zamanında devşir - 
me çocukları arasında Istanbula gel­
di. 0  zaman, devşirme çocukları Top- 
kapı Edirne ve Af. meydanında ki İb­
rahim Paşa saraylarına gönderilir, 
oralarda terbiye edildikten sonra En- 
derunda tahsil ettirilir,sonradan da 
Yeniçeri mesleğine alınırdı. Sinanı At- 
meydamndaki, saraya ayırdılar. Ora­
da büyük mimarların mayetinde han, 
çeşme, türbe inşaatında çalıştırıldı. 
Orduda Yeniçeri olarak Yavuz Selim 
ile beraber Çaldıran seferine gitti. Or 
dunun büyük bir zaferle (Tebriz) gi­
rişinde Iran medeniyet eserlerinin hu­
susiyet ve güzelliklerini gördü, iki se­
ne sonra yine Yavuz Selim ile Mısır 
seferine iştirak etti. Sinan ordunun 
(Mercidabık) ve (Rıdanya) galibiye- 
tile Kahireye girdiği zaman da zengin 
Arap mimarîsini, ve eski Mısır mede­
niyetini tetkik etti.
Kanunî Süleyman zamanında Türk 
ordusu iaferden zafere koşarken or­
duda yine Yeniçeri neferliğile Sinan 
(Belgrat) ve (Rodos) a gitti oralarda 
da Bizans, Roma ve eski Yunan san’- 
fttlerini gördü.
Ordu Istanbula döndüğü zaman Si­
nan (Atlı Sekban) smıfma ayrıldı. 
Birkaç sene sonra Kanunî Süleyman 
ile beraber Muhaç seferine iştirak et­
ti. Zaptettikleri Budin kalesinin za - 
rif sarayları, altm tahtlar, Türk sat- 
veti karşısında boyun eğen krallar, 
devrilen ihtişam Sinanın ruhunda aza 
metli, vakur ihtisaslar yarattı. Bel - 
grat seferi Sinan için son bir tetkik 
sahası oldu. (942) de Türk ordusu 
Van kalesini muhasara ettiği zaman 
Sinan veziriâzam Lûtfi Paşanm ma - 
yetinde bulunuyordu. Ordu Van gölü 
sahüinde idi. Iranlılar gölün karşı kı­
yısında idi. Paşa düşman ahvaline da­
ir malûmat almak istedi. Karşıya geç 
inek için gemilere lüzum vardı. Bu iş
Sinana verildi. Sinan malzemenin ve 
kerestenin azlığına rağmen az bir za 
manda üç büyük Kadirga yaptı. Mü 
himmat ve toplarım da kendi tedarik 
etti.
Karşıya geçerek düşman ahvalin - 
den esaslı malûmat aldı. Bu seferden 
dönüşünde kendisine Hasekilik veril­
di. Biraz sonra Lûtfi ve Barbaros Hay 
rettin Paşalarla Korfo seferine işti - 
rak etti. İtalya sahillerindeki (Polya) 
ya kadar gitti.. .
Kanunî Süleyman Bağdata sefer et 
tiği zaman ordunun Perut suyundan 
geçmesi için bir köprü yapılmasına 
lüzum görüldü. Ordudaki köprücü ne 
ferleri, ustalar bu işi başaramdılar. 
Perut hem coşkun akıyor. Hem de 
sığlık idi. Köprü kazıkları tutturula- 
mıyordu. Nihayet bu işi olsa olsa Si- 
nanın yapacağına hükmettiler.
Ve Padişahın emrile bu işin yapıl­
ması Sinana verildi. Sinan subaşı on 
üç gün içinde bu köprüyü yaptı. Ve 
bütün ordu ağır toplarile bu köprü - 
den geçti.
Bu köprü ayni zamanda Sinanın as 
kerlikten mimarlığa bir geçidi olmuş­
tur. Ordunun Istanbula dönüşünde 
Sadrazam İbrahim Paşanın halefi A- 
yaspaşa vefat etmişti. Paşaya bir tür­
be yaptırılacaktı. O esnada baş mi - 
mar Acem Ali de vefat etmişti. Yeni 
Sadrazam Lûtfi Paşanın tavsiyesile 
Sinan hassa mimarlığına tayin edildi.
işte büyük Sinan yirmi üç yaşmda 
askerliğe girdi. Yirmi üç sene asker - 
lik etti. 46 yaşmda san’ate başladı. 
1588 senesi nisanın dokuzuncu günü 
98 yaşmda olduğu halde öldü.
Vasiyeti üzerine kendisini şaheser­
lerinden biri olan Süleymaniye cami­
min köşesindeki kendi ellerde sağlı­
ğında yaptığı makberesine gömdüler.
işte: “ Şehzade camii çıraklığımda, 
Süleymaniye kalfalığımda, Selimiye - 
yi de ustalığımda yaptım,, diyen ve 
bugün arsıulusal büyük bir san’at de 
hası olduğunda bütün dünyanın it - 
tifak ettim koca Sinan bu adamdır.
Sinanın başlıca 
eserleri
İstanbulda
1 Şehzade camii İstanbul
2 Mihrimah camii İstanbul
3 Mihrimah camii Üsküdar
4 Süleymaniye camii İstanbul
5 Zal Mahmutpaşa camii Eyüp
6 Rüstem Paşa camii Yemişte
7 Ömmü han sultan namına (So- 
kullu camii Sultanahmet).
8 Kaptan derya Atin Sinan Paşa 
Beşiktaş
9 Molla çelebi camii B’mdıklı
10 Ahmet Paşa camii Silivrikapıda
11 Hadım İbrahim Paşa camii Top- 
kapıda
12 Şemsi Paşa camii Üsküdar
13 İskender Paşa camii Kanlıca
14 Kaptan derya büyük Piyale Pa­
şa camii Kasımpaşa
15 Kaptan derya Kılınç Ali Paşa 
Tophane
16 Atik Valde (Nur Banû) camii 
Üsküdar Toptaşı
18 Hadım Mesih Paşa Fatih
19 Boyalı nişancı Mehmet Paşa Fa­
tih
Trakyada
20 Cedit Ali Paşa camii Babaeski
21 Sokullu Mehmet Paşa camii Lü­
leburgaz
22 Rüstem Paşa camii Tekirdağ
23 Defterdar Tevhit camii Edirne
24 Şeyhi Çelebi Edime
25 Şaheseri Selimiye Edirne
26 Çatalcada Ferhat Paşa
Anadoluda
27 Çoban Mustafa Paşa camii Geb­
ze
28 Pertev Paşa camii İzmit
29 Muradiye camii Manisa
30 Cenabî Ahmet Paşa camii An ­
kara
31 Firdevs Paşa İsparta
32 Bürhaneddin Paşa İsparta (A- 
ta Bey)
33 Kurşunlu camii Kayseride
34 Lala Mustafa Paşa camii Erzu* 
rum.
Bunlardan başka 81 cami, 50 mesj- 
cit, 55 medrese, 26 türbe, 14 imaret, 
3 darüşşifa, 8 köprü, 16 Kârvansa » 
ray, 33 saray, 6 mahzen, 32 hamaı* 
suyolları, su kemerleri, darülkuralar 
ve saire yapmıştır ki, mecmuu dört 
yüzü mütecavizdir. Macaristandaş 
Şama, Erzurumdan Cezaire kadar bu 
tün memleket dışında ve içindeki bel­
delere hâkim eserler yaratmıştır.
Biz, bunlardan yukarıda yalnız 
memleket içindekilerinin en başlıca f 
larım zikretmekle iktifa ettik.
Koca Sinanın “Ustalı gıında yaptım.” dediği Edirnedeki Se limiye camii ve plân
Mimar Sinan yalnız bir camiler mimarı değildir 
birçok saraylar, kervansaraylar, su yolları, 
köprüler de bu büyük Türk dâhisinin eseridir
Selimiyede kabartma nakışlı duvar çinileri
Hırkal Şerif civarında Sinanın kendi 
adını taşıyan mahallesindeki mesci­
dinden kalma bir minare. “Bu zarif 
minare resture ve tamir edilerek bir 
kaide ile güzel bir âbide olabilir.”
1919 da, Istanbulun işgal altında 
bulunduğu kara günlerden birinde, 
31 martta ilk Sinan ihtifali yapılmış­
tı. Başta Doktor Süheyl olmak üze­
re sayısı beşi geçmiyen samimî bir 
grup o gün ilk defa büyük sanatkâ­
rın kabrini ziyarete koşmuşlar; Türk 
medeniyetinin yüksek varlığını değer 
li sanat armağanlariyle bütün dünya­
ya tanıtan ve anlatan yüce üstada 
kalpten gelen sevgi ve saygılarını 
sunmuşlardı. Bugün aradan 17 yıl 
geçti. Bıı on yedi yıl içinde yapılan 
her Sinan ihtifali size Sinan için ve 
Türk mimarisi için değerli birçok a- 
raştırma ve inceleme yolları açtı ve 
epey değerli şeyler de ortaya koydu. 
Bundan sonra da bizim için bu araş­
tırmalarımızı arttırmak ve daha yeni 
ve faydalı bilgiler ortaya koymak lâ­
zımdır. O zaman orta Asyada doğan 
ve Anadoluya, Trakyaya ve eski Ru- 
meliye kadar yayılan Türk mimarisi­
nin hakikî kıymeti ve Sinanın bu mi­
marideki mevkii ve hizmeti daha zi­
yade aydınlanmış olacaktır. Biliyo­
ruz ki, Selçuk Türkleri hükümetinin 
inkırazı üzerine Osmanlı Türklerinin 
yani Kayıhan kabilesinin saltanatı 
teessüs etmiş ve bu cihetle Selçuk 
medeniyet ve mimarisi de hiç değiş- 
meksizin Osmanlı Türklerine geçmiş­
ti.
OsmanlI Türklerinin ilk zamanları 
muharebelerle geçtiği için bu esna - 
larda esaslı mimarî bir tarz ortaya 
koymağa imkân bulunamamıştı. Bu 
cihetle aldıkları şehirlerdeki mevcut 
eserleri aynen veyahut bunların tarz 
larım değiştirerek kullanmışlar ve ye 
ni yaptıkları eserlerde de bu (mahal­
lî) eserlerden aldıkları bazı eleman­
ları karıştırmışlardı. Bu gibi eserler 
o devirdeki mimarî tarzımızın karak­
teridir ve bunların mimarî kıymetle­
rinden ziyade periodik ehemmiyetleri 
vardır.
Bu devir (726 - 761) e kadar de­
vam eder. 827 de Bur şada Yeşil Ca­
mimin inşasiyle Türk mimarisi kendi 
sine mahsus yeni ve esaslı bir şekil 
almıştır. Yeşil cami mimarimizin ilk 
karakteristik eseridir. Plân itibariyle 
mühimdir. Yeşil cami tamamen Sel­
çuk esasları dahilinde yapılmış ve bu 
esaslara daha yeni elemanlar eklen­
miş ve mimarimiz daha ulusal bir şe­
kil almıştır.
Bazı noktalarda mimarî tezyinler 
itibariyle Selçuk esaslarından ayrıl­
mıştır. Meselâ Çini endüstrisi terakki 
etmekle beraber tahavvül de etmiş- 
i tir.
Yeşil cami, Osmanlı Türklerinin 
! çinicilik sanatındaki yüksek marifet 
j ve maharetlerinin bir örneği addolu­
nabilir.
Yeşil camiinin bugünkü şekli, vak­
tiyle inşa edilen şeklinin ayni değil­
dir. Evvelden Selçukiler kubbeleri 
sırlı tuğla veya kil ve çini ile örter­
lerdi. Yeşil cami devri mimarimizin 
birinci yükselme devridir. 827 - 860 
Yeşil camiinin inşasından sonra mi­
marimizde esaslı bir teşkilât meyda-
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Fatihte Boyalı Nişancı Mehmet Paşa 
camii (bu cami Mimar Sinanın en son 
eseridir ki bitirmeden vefat etmiştir. 
Cami kendisinden sonra Sinanın çı­
raklarından Mimar Davut tarafından 
tamamlanmıştır.)
na getirildi. Selçuk esaslarından ta­
mamen başka olarak Anadolu ve 
Trakyada birçok mühim eserler ya­
pıldı. 847 - 851 de Fatihin babası I- 
kinci Murat zamanında Edirnede Uç 
Şerefeli camii inşa edildi.
Uç şerefelide ayakları ve kubbele­
rin adedini azaltmak ve bu suretle 
kuturları büyültmek esasları hazırla­
narak büyük merkezî kubbelerin in­
şasına doğru mühim bir terakki elde 
edilmiştir.
Bu cihetle Uç Şerefeli Türk mima­
risinde büyük kubbe inşası esasları 
dahilinde yapılan ilk mühim eserdir. 
Bu esaslar Istanbulun fethinden son­
raki eserlerde de tatbik edilmiş ve te­
kemmül ettirilmiştir, Türk mimarisin 
de büyük kubbelerin inşası esaslarını 
evvelâ hazırlıyan ve bunu tatbik e- 
den mimar Hayreddindir. Hayreddin 
İstanbul ve Edirnedeki Beyazıt cami­
lerinin mimar ve mimarîmizin en bü 
yük üstadıdır.
Mimar Hayreddin devri mimarî 
tarihimizde ikinci yükselmedevri a- 
dım alır ve bu devir Sinan devrinin 
yüksek tekâmül esaslarını hazırla­
mıştır.
Sinan devri 1538 den itibaren baş­
lar. Bu devirde Türk mimarisi bütün 
cihan mimarisinin e r i ş e m e ­
diği en yüce ve ünlü bir tekâmüle e- 
rişmiştir.
Sinan yarım asırdan fazla devam 
eden sanat hayatında herbiri yüksek 
mimarî değer ve çalımda birçok san­
at abidelerini, Süleymaniye ve Seli­
miye gibi iki büyük şaheserini mey­
dana getirmiştir.
Sinan Süleymaniyede [Ayasofya- 
daki en büyük kusuru, yani kubbe­
nin istinat tarzındaki mantıksızlığı 
tahkike çalışmış, hem yeni ve hem â- 
limane bir eser ibda etmiştir.] Seli-
miyede ise o vakte kadar yaptığı yüz 
lerce eserindeki her türlü sanat dü­
şüncelerini tatbik etti ve (üstadane 
bir eser meydana getirmek için) ça­
lıştı.
Sanatın yüceliği (cesamet ve kemi­
yette) değil, (azamet ve teknikte) a- 
rıyan Sinan, Ayasofyanın büyüklü­
ğünü kubbesinin büyüklüğünde öl * 
çenlere karşı da Selimiyede (teknik­
li bir kemiyet) tefevvuku gösterdi.
Bu cihetle Sinan kubbeyi —  Aya- 
sofyada olduğu gibi —  dört ayak ü- 
zerine, yani bir murabba dahiline 
yapmayarak sekiz ayak üzerine, yani 
bir müsemmen dahiline yapmağı dü­
şündü. Ve bu tarzda yaptı. Ve bu a- 
yaklara gelen ağırlıkları da kontre- 
forlarla dışardaki kemerlere şevket - 
ti.
Bundan başka Ayasofya kubbesi­
nin bineceği ayaklar, tuğladan ve ü- 
zeri mozaik kaplamadır. Büyük ağır­
lıklara tahammülü azdır. Bu yüzden 
birçok defalar kubbe deforme olmuş 
ve bu ayakların tahkimine lüzum gö­
rülmüştür. Selimiyede ise kubbenin 
bindiği ayaklar Ayasofyadaki ayak - 
Iardan daha büyük olmakla beraber 
muntazam kesme taşlardan yapılmış 
tır.
Sinanın Selimiyede tatbik ettiği bu 
sekiz ayak üzerine kubbenin oturtul­
ması zorluğu ile beraber gayet hen- 
desî düşünülmüş bir inşa tarzıdır. Se»- 
kiz ayak üzerinde büyük bir kubbe­
nin duruşu insana adeta hayret his­
si vermektedir.
Selimiyede, asıl kubbenin dahilî 
genişliğinin hâsıl edeceği tesir itiba­
riyle ehemmiyetli olan ayaklar ara­
sındaki mesafe 31.50 olduğuna göre 
31,40 olan Ayasofyadan daha büyük­
tür.
Bundan başka Ayasofya kubbesi­
ne maktamdan bakacak olursak a- 
yaklar kubbenin içersine girmiş, yani 
kubbeyi geriden başlamışlar. Bu mu­
kavemeti ecsam nazariyesine muha­
liftir. Selimiyede ise kubbe içeri doğ­
rudur. Ve köşelerde müsellesi kürevi- 
lere mukabil istalâktitlerden teşkil 
edilmiş konsollar vardır. Gayet ente­
resan ayni zamanda gayet ingénieux 
bir inşa tarzıdır.
Daha evvel İstanbul ve Edirnedeki 
eserlerde bu usulün tecrübeleri yapıl­
mış, fakat en son ve en mükemmel 
şekli Selimiyede tatbik olunmuştur.
Sinanın meydana getirdiği eserler 
yalnız dinî abidelere münhasır kal - 
mamıştır. Köprüler, su yolları, saray 
lar, kervansaraylar gibi birçok mü­
him mimarî eserlerde meydana ge­
tirmiştir. Bütün bu eserler bize Türk 
mimarisinin eriştiği en yüksek ve zen 
gin tekâmülü ve Sinaran harikalar 
yaratan çalışma kudretini ve yüksek 
teknik kabiliyetini göstermeğe birer 
delildir.
Türk tarihi araştırma ku­
rumu Alacahöyiik hafri­
yatı mimarı
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